



Effectiveness of the Teaching Model Associated with the Learning Material:Ａ Comparative Study ｏｎ the Geography Class “India” Implemented by Secondary School Teachers


















































































































































































































































































発　　　 問 資料 生 徒から引き出したい知識
導
入
・ 前回まで は， 匚なぜ， インドは高 い経済成長
を して いるのだろう？」という問いを考えて
きました。 それでは， 今度は，そんなイ ンド
の社会の様子についてみて みまし よう。
・次 の写 真や資料から， 人々はどんな消費生活
を して いると言えるだろう ？




・マ クド ナルドやカ フェに行き， テレビ の保有台数は 日本以 上で， 携帯 電





○ どんな人 が利 用しているのだろう ？
・今， インドでは， ある二つのブ ームが起こっ
ているそうです。何のブ ームだと思いますか？
・答えは，匚カフェ・ブーム」 と「ダイエ ット・
ブ ーム」 です。 そんなカフェ・ブ ームとダイ
エ ット・ ブームにつ いてみてみましょう。資
料を見て ください。 どんなことがわかります
か ？
○ なぜ， 値段 が非常 に高い のにここ（「 バリ ス
タ⊃ でカ フェするのだろう？
・次 の資料 からはどんなことがわかりますか ？









・「インド的な もの」 が排 除され，「アメリカ的な もの」が前面 に押し出さ
れている。
・値段は全体的に高い。
○ 匚アメリカ的な もの」「高 価で あること」で他 に対す る優越感 に浸って い
るo 虚栄心を満たしている。（いいカ ッコして いる｡）（誇示 的消費）
・美 人の基準か大き く変化して いる。（かつてはインドでは 匚ぽ っちゃりし
た女性」 が美しい とさ れてい たが，「 スリムな女性」が美しい とされるよ
うになった｡）
○美し く見 せたい とい う女性 の願望 によってダ イエット・ブ ームが生 み出
されている。
・「 アメリカ的な もの」へと価値観か転換してい る。




○な ぜ，「 アメリカ的 なもの（ アメリカ ン・ス
タイル）」を求 めるのだろ う？
○アメリカ ンスタイルの消費 活動は， インド社
会 にどんな影響を与え るだろ う？
・次 の資料 は，イ ンド の広告 です。 これらから
ど のようなこ とかわかりますか？
・次 の資料 は，イ ンド のマクド ナルドの様子で
す。これ らか らどのよ うな ことがわかります
か ？
・次の資料 には， 中間層であ るＡ さん一家 の様







・ 優しい父 親像， 仲のよい家族，プ ール付き の家庭で の家 族団らん… など
・料 理する男性， その横で出か けるために化 粧を する女性，匚キッチ ンで過
ご す時間を愛そう」（キ ャッチコピ ー）…な ど
・こ れらすべてアメリカ ンスタイルを基調 にした広告であ る。
・ インドの宗教 的慣習や心性 を尊重しつつ も， 客 としての振 るまい方（き
ちんと並ぶ， ゴ ミをゴ ミ箱に自分で捨 てる）な どを 身につ けさせよう と
して いる。
・豊 かな消費活勁 がみら れる。 そのこ とによって， 食生 活で は， 味覚・嗜
好 がイ ンド 風な もの から洋 風へ と変化 して いる。 また， 洋 服が一 般化
（ ファッショ ンの洋風化） し， 洗濯機 が普及したこ とにより，「 清潔感」
という近代的衛生 観念が定 着し， 食器 がアル ミ製 からプラ スチック製へ
と変化し たり， 使い捨て商品の普及か見られたりするよ うにな った。




○こ れらのことを まと めて みよう。な ぜ，「 ア
メリカ的 なも の（ アメリ カン・ スタ イル）」
を求めるのだろう？
○アメリカ ンスタイルの消費活動 は， インド 社
会にどんな影響を与え るだろう ？
○ アメリカ ンスタイルの宣伝 や広告によ って， 豊かな「 中間層」 は消費を
煽 られ，マ クド ナルド， 洋服， 洗濯機などを消費する（依存効果）。
○ また， アメリカ ンスタイル の消費が「 中間層」 の優越感を満た す（誇示
的消費）。
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n　 マクドナル Ｆｔ 食 べること はどん な 影 響をうけるだ ろう７ を読 み 皿って まと めて みよう。 ‘
･y Ｑ
インドのマクドナルド
2000 乍以降急速に店鴣政を増やし．叫佃 か卵まるマーケットにつくられ 休日ともなると，
▲ デ ィ ス プ レ イさ れ た 携 帯 電 話
QO 叮 年 ７ 月現 扣
インドについて。洲費社余の面から追求する（そのＩ）。　　 ｜
なぜ. インドはこんなに消 費力9觜まっているのだろう？
と し て い る こ と 力*12 り と わ か る。
マ クド ナ ル ド の 戦 略は ． て ． ア メ リ カン･ ス タ イ ルを 佃 咄 的 に 提示 し ，イ ン ド 社 企 か ． 中 間 旧 」 と 呼 ば れ る 人 々 を 中 心 に ，












これ まで の イ冫 ド には な か な か 見ら れなj
ま に せ ず． 自 分で ゴ ミii ま で 持 って 斤こ ．
ﾀ イトルの 英 語 は 何て 書い てあ る ？
こ の 広 告叭 見 た人 にど んな メ。セ･
捨てなければならな八 力
如仮説の設 定仔． 拡大する 「中 間　 ａ方の允Ｍは「中岡●」と呼ばれる人々の人口を竡大させました．中||恥|岡 二 戸 ご 呉 四 千 写 二 郷
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ア ー ス ト フ ー ド瓜 で の 飲 食 ． シ ｊ ヅ ピ ン グモ ー ルで の 口 い 物 な ど を 爪 躍的l 二
用 加 さ せ て い ま す。illl費 さ わ る も の の 多 く は 。
2008 応 １月 扣 回.インドの｢クク･
モ ークーズ｣は. tEsram｢ ナノ｣の













る と 予 皿 さ れ て い ま す 。 愚 近 で は 中 岡 Ｍを タ ー ゲ ッ ト に し た 低 価 格口 動 車 の
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１ プ レ テ ス
ト・導 入
「インドっ
て 一 体 ど
ん な と こ
ろ ？」
（ プレテスト実施）
・ インド の写真 （都市，農村） を提示し， これ
までのインドのイメ ージを揺さぶ る。
・ 学習課題の提示
Ｑ 匚今のインドは一体 どんな ところ だろ う？」
・VTR の視聴（10分）（ＮＨＫ 総合海外ネットワー
ク「急成長のイ ンド の光 と陰」）
宿
題
基 礎 的 用
語 の確 認
インド社会を考える上で の基 礎的用語 の確 認
①インフラ②ＮＧＯ③モノカルチャー④プランテー
























Ｑ「なぜ，イ ンドで は，IT 産業 か発展している
のでしょう ？」
・予想




○イ ンド は， 英語か使 用され，地理的 な位置 に



























・資料 の提示（学習材 から 匚イ ンド におけ る自
動 車生 産 の推移」， その他 「イ ンド の自動車
のシェア」等）→外 国企業 の進出の確認
・下位 の学習課題 ①
Ｑ「 なぜ， 最近 になって外国 の企業 か入ってき
ている のだろう ？」
・予想
・資料を もとに検証（ 学習材の資料， 教授書 の
資料）
091 年以 降の自由化 によって外国企業 が進出し
てきた。
・下位の学習課題 ②
Ｑ「なぜ， インドの経済 の自由化 か行 われる と，
外国の企業が人 って きたのだろう？」
・VTR の視聴（10分）（ＮＨＫ 総合海外ネ ットワー
ク「急成長のイ ンド の光 と陰」）





「ＶＴＲ で 自動車購入を 行う家 族の様子を見て み
よう｡」 厂なぜ人 々は消費 活動に熱狂 するのだろ
う ？」 匚自動車を 購入 するこ とは， 家族 にとっ
て何 でし たか？」「一家 が 自動車を買 え る状況
にな った のはな ぜで し たか ？」「メ ーカ ーは自








○ｎ 億人 の人 口を抱え るインドは，外国 企業に
とって魅力 的な巨大市場で あった。経 済の自
由化 によって外国企業 の進 出が容易 になり，
英語を話 すことや地理 的にも有利であ ったこ
と からIT 産業 を 中心 とした 外国企 業 の進出
が行 われ， 経済成長を果 たした。そ の中で，
「中 間層」 と呼 ばれ る購買力 のあ る人 々が増
加した。 彼らは，経済 成長 による 消費 へのゆ
とりを持 ち， 消費へ の欲求 が高い。彼 らに対
する積 極的な企業 の宣 伝・ 広告活動 によって
新たな消費 が生 み出さ れて いる。（ 依存効果）
・再検証（他の事例へ の応用）
Ｑ「戦略 的に購買をあ おる企業と消費者 の様子
を みて みようo」
→VTR の視聴 （ＮＨＫ スペ シ ャル 「イ ンドの














































→ 厂カフェブ ーム」 と「ダ イエ ットブ ーム」
・学習課題の提示
Ｑ「なぜ，値段か高いのに『バリスタ』でカフェ
す るのだろ う ？」「両方 に共 通す るこ とは何
だろう？」
・予想
・資料を もとに検証（学習 材の資料，教 授書の
資料）
○アメリ カ的な もの・高 価であるこ とで 他に対
する優越 感に浸ってい る。 虚栄心を満 たして
いる。
○美人 の基準が大き く変化 している。美 しく見
せたい という女性 の願望 によってダ イエット
ブ ームが生 み出さ れて いる。
○アメリ カ的な ものへ と価値観が転換し ていっ
ている。（誇示的消費）
・新たな学習課題 の提示
Ｑ「な ぜ， インド の人 々は， アメ リカ的な もの
（ア メリカ ン・ スタイ ル） に価値を おいて，
それを追いかけ るのだろう ？」
・予想
・資料を もとに検証（ 学習材の資料「 マクドナ




















としての振舞い方（き ちん と並 ぶ,ゴミをゴミ
箱に自分で捨 てる）な どを身 につけさ せよう
としている。
○ 豊かな消費 活動か見 られ る。 そのこ とによっ
て,食生 活で は,味 覚・ 嗜好が インド 風な もの
から洋風 へと変 化し，洗濯 機が普及し たこと
により，「清潔感」 という近代的衛生観 念か定
着するなどした。
○ アメリカ ン・ スタイルの広 告によって，豊 か
な中間層 は， 消費を煽ら れ， マクドナルド，
洋服， 洗濯機 などを 消費 する（ 依存効果 ）。
それらの消費 によって，振舞 い方， 味覚， 価
値観（清潔感） などか変化 させられ， アメリ
カンスタイル の中間層とな って いく。 そして
そのような 中間圜がカフ ェブ ームやダイェ ッ






③消費 活動が与 え る３つ の影響 （こ れまで の学 習 の中
間まとめ）と就職・教育 の競争
（紙数の関係上，省略）
９ ④ヒ ンド ゥー的な価 値の再 評価 とヒ ンド ゥ ー・ ナ ショ
ナリズム（紙数の関係上，省略）
10 ポストテ スト・ まとめ
｢イ ンド って一体 どんなところだろう？｣
|※６～ ９時にあたる省略部分の詳細 について は， 中本和彦
「 学習材 の活用による地理授業モデルの実践･ 検証一単元
『 インドーマクドナルドと農民の自殺』－ 」社会系教科 教
育 学会第21回研究大会自由研究第 了分科会発表レ　 ユメ，
」
2010.2.21参照。
（平 成21年 ９月19 日に実践されたｓ教諭 公開研究授業 の学習 指
導案等 から筆者作成。）
（2） Ａ 教 諭 に よ る 授 業 計 画 ・ 授 業 実 践 の 実 際
Ａ 教 諭 に よ る 授 業 計 画 ・ 実 践 の 概 要 は ， 次 の 通
り で あ る 。
① 対 象 ： Ｈ 県 立 Ｋ 高 等 学 校 第 ３ 学 年 ２ 組 ・ ３ 組 選
択 者 ， ７ 組 ・ ８ 組 選 択 者
② 実 施 期 間 ： 平 成21 年 ｎ 月 ２ 日 ～ ｎ 月 ５ 日
③ 単 元 の 授 業 計 画
厂国 家 規 模 の 地 域　 イ ン ド」（全 ３ 時 間 ）
第 １ 次 『 イ ン ド は な ぜ 経 済 発 展 し て い る の か 。』
第 ２次 『 イ ン ド で は な ぜ も の が 売 れ て い る の か 。』
第 ３次 『 イ ン ド の 農 村 は な ぜ 貧 し い の か 。』
④ 授 業 展 開




・パ ワーポイント（以 下PP ）による写真（ インドの都市，農
村 の様子）〔学習 材の資料， 独自収集の資料〕
Ｑ どこ の国 だと思い ますか？予想してみよう。
→（イ ンド， アジアの国など）
Ｑイ ンド は， どんな 国といえ るでしょう？
・VTR 視聴（10 分）（NHK 総合 海外ネットワ ーク「急 成長
のイ ンド の光 と陰コ
Ｏ 「 インドの経済 は， なぜ発展してい るのか？」 につ いて





・PP 資料（各国・地域 の経済成長率）〔学習材〕 の提示
Ｑ中国やイ ンド， ロシアな どが伸びている。 これらの国を
何というか ？→BRICS
・PP 資料（インド主要企業 の中間決算）〔学習 材〕 の提示
Ｑどんな分野で伸びてい るか ？
Ｑなぜ，通信 ・Ｉ Ｔ，自動車・家電， 石油化 学・ 鉄鋼が伸
びている のか？これまで東南 アジアやブ ラジルなど工業
で学習 した工業 立地を 活用して， 資料 （学習 材）， 地図






・PP 資料（ インドの ソフトウェア輸 出額の推移，輸 出先）
〔学習材〕の提示
・PP 資料（ インドにお ける自動車生産 の推移）〔学習 材〕
の提示
Q1990 年代に伸びているか，何かあ ったのか ？
・資料（ラオ首相）〔学習材〕を用いて説明 する。
○経済の自由化で外国の企業がイ ンド に進 出し た。
Ｑなぜ， 外国の企業がイ ンド に進 出し たのか ？
Ｑなぜ， インドのソフトウ ェア の輸出 は北米 向けな のか？
・PP 資料（イ ンドとア メリカの時差）〔学習材〕を 用いて
説 明する。
○アメリカが コンピュータ産業で 中心となってお り， 地理
的 位置が有利で あること。加えて， ソフト ウェア産業 は
先 端技術産業で あり， 大学や研究 所がある ところ に立地





Ｑ自動 車工業 は， なぜ， 外国企業か進出した のか？
Ｑ自動 車は， 輸出か国内か？
・PP 資料（お もな国の１人当 たりの人件費）〔学習材〕 を
用 いて説 明する。
○ 自動車は組立型 の工業 （労働力集約型 産業）で インド は





・PP 資料（お もな耐 久消費財 の価格）〔学習 材〕 で 自動 車
（ マルチ） の価格を 示して発問する。
Ｑし かし， 賃金か安 いのに， 自動車， 例え ばマルチ，67万
円のものか買え る？な ぜ， 賃金か安 いのに高い ものが買
え るのか ？といった消費につ いて， 次 の時間考え ます。
第２次　『インドではなぜものが売れているのか｡』
主な問い と学習内容
Ｑなぜ， イ ンド の収入 からす ると高いマ クドナルド で食事を
するのか ？
○豊か になった 中間層が 中心にな って消費を求 め （物質的側
面）， ア メリカンスタイルヘのあ こが れから， 生活向上 のス
テ ィタ ス， 自 己実 現， 優越性 として 消費 を楽 し んで い る
（誇示 的消費）（精神的側面）。
（・ インドのマ クドナル ドでは，宗 教の ため， 牛 肉は使用 し
ていない。 ベジタリア ンメニ ューがあ る。）
○ マ クドナルド はインド に新 しい スタイル （ア メリカンス タ
イル） を もたら してい る。（＝イ ンド の伝統 的なスタ イル の
衰退。）（社会的側面）
Ｑ「‾中 間層」 は どんな生 活を してい るか ？Ａ さんは， なぜ，
よ い大学 に行かそうとするのか。
○ ロー ンな どによ って豊かな 消費生 活を してい る（物 質的側
面）。 イ ンドの伝統 的な食生 活からの変化が みられる。よい
就職 のため，大 学に入ることをめざす（社会的側面）。
Ｑアメ リカンスタ イルの流行 の一方 で， な ぜインド 的な もの
（ヨガ や聖地巡 礼ツアー） が流行している のか ？
○欧米 のラ イフ スタイル の普 及に伴 って自分 の拠り所 がわか
らなくな っている （アイデ ンティ ティの確認 の） た め， ヒ
ンド ゥー的 な もの， イ ンド 固有の ものを大切 にしよ うとし
てい る（精神 的側面）。
（・日本で も，漢字検定 や琴などの伝統芸能が流行っている。）
○最 近は， 行き過 ぎたヒ ンドゥー ナショナ リズムが台頭 して
きている （アメリカ文化 の否定）（社会的側面）。












○ハイブ リ ッド 種のた め， 高い種 子を毎年買 わな ければな ら
ない（借金）。 灌漑施設がな く天水 に頼る。 イ ンド の農村 の
識字率 は低く， 栽培方法 をJ
ため， 収量は上 がるが， 借で
るこ とかできな い。 そ の
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とから，「学習材」 には 匚授業実践支援機能」 か
おり，それは研究の世界と実践の世界をつなぐ現
実的かつ実践的な機能であるといえる。
２　学問的課題の克服一授業モデルの修正課題一
学問的課題の克服については，匚学習材」を活
用した複数の検証によって， より広く授業計画・
実践の事実や学習成果，実際の実践者の声を得る
ことができた。それは同時に，その結果からより
一般性の高い教授書の有効性や修正課題を得るこ
とができる，というフィードバック過程を示すこ
とができたといえる。事実， Ｓ教諭，Ａ教諭の授
業計画・授業実践からは，授業モデルの単元の最
後に位置づく他の事象（中国）への応用・検証に
ついて，両者から同様の検討課題が提起された。
３　本研究の成果と今後の課題
本研究によって，教育内容開発研究をより広く
実践の場へとつなぎ，その研究をこれまでよりも
漸進させる方途を示せだのではないだろうか。
今後の課題として，さらにより多 くの協力者に
よる授業実践・検証を行い，論証をより精緻化さ
せる必要があろう。 また，「学習材」 そのものの
おり方や多榛陛，それらの特質と限界についても，
明らかにしていく必要があろう。
